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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha tenido a bien disponer
<¡ue el teniente corolll:1 dI: Artillerí.. D. Joaqurn Calderón Ozo-
res, el<g do Senador dd RlÍno por'la provincia d~ Orcnse,
que se cncuentr" en esta rrgión en cuncepto de disponible,
contillú~, como c(\n!I>reoldido en la rcg'a 17, ca.,o 1) de la real
ordell circular de 4 de in io de 1898 (C. L. núm. 234), en la
exprenda n:gióll y concrpto illdic~do.
Ve real orllen lu dlgu il V. E. plHil su conocimiento 'J de-
mis eltct05. Uiol jlUilUSe a V. e. muchol ai\ol. Madrid 24
de junio de 191C}.
SANTIAGO·
Sei\Qr Capitán general de la primera reglón.




Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en la real orden
·circular de 5 de junio de ¡"05 (c. L núm. 101), el Rey (que
Dios Ruarde) ha te,oido a bien conceder al comandante de Es-
tado Mayor D. Miguel Tapia y López del Rincón, jefe de Es-
'tado Mayor de la segunda brigada de la 14.· dhisi6", veinte
dfas de licencia por asuntos propios para Paris (Francia), Bru-
lelas (Bélgica) y otres puntos de ambos paises.
. De rul orden 10 digo :1 V. e para SIS conocimiento y de-
·mAs efectOt.. Dies guarde a V. E. muchos años. Madrid 24
dc juuio de 1919.
; SAM'nAOO I
.Scilores Capitanes generales de la primera ysq,tíma regiones.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El R"Y (q. D. ~.) se ha servit10 conceder al
'idc de tan!'r de sC2'unda clase de la Brigada Obrera y Topo-
.~fic' de Estado M'vor, D. J~! Bt"rrt cal Argamasilla, la gra-
tificación anual de 500 pesetas, por hallarse cnmprendido en
'd apartade b) d~ 'a base 11." de la ley de 29 de junio de 1918
(c. L núm. 169), la que deber! disfnltar a partir de primero
'del mes actual.
. De rtal orden lo dieo a V. I!. ..... coaocImleaw, de-
e o e sa
mb efectos. Dios guarde a V. E. mucho! años. Madrid 24
de junio de 1919.
• SANTIAGO
Séilor Capitán general de la prime" región.





Excmo. Sr.:: En vista del escrito que el Director
general de Seguridad diri~jó a eite Mini~terio en
6 del mes aetwal, el Rey (q. D. g.) ha tenid<> a bien
disPoner que el teniente de In(anterla (E. ~,) don
.Julio Travesl de ~ebolledo, adscrípto a la ~ona de
reclutamiento de Barcelona núm. 17 y pretandQ sus
servidos en el cuerpo de ,seguridad, pase a la de
Murcia núm. 13, quedando aleet. a esta última para
el percibo de sus haberes.
De real orden 10 digo. V. ;R. par. su conocimiento
y dem's efectos. Dios iuarde a V. Z. muchos afto..
Madrid 23 de JUDio de 1919.
SANTlAOO
Seftores Capitane's generales de la tercera y cuarta
regiones.
Seftor Interventor civil de Guerra r Marina r del
Ptotedorado en Marruecos.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que iV. E'. remiti6
a este Ministerio en lO del. mes actual. promovida POI;
el cOnlandante de Infanterla, con destino en el bata-
Jlón segunda reserva de Utrera núm. 191 D. DomiD-
go Delgado de MeDdoza r Moy.. el Rey (q. D. l,)
ha tenido a bien concederle un mes de licencia por.
asuntos propios para París (Franáa). oon sujeci6q
a lo que determinan los artícubl 47 y 64 de las
instrucciones aprobadas por real orden circular de
5 de JUDio de 1905 (C. L. QJ1m. 101)•.
De real oreka lo dilo It y; E. para .. ClOIlOdmIento
••
J demis efeccos. Dios guarde a V. E. muchos allo•.
aadrid 23 de junio de 19 19..
SANTIAGO
Seftor Capitjn general de Ja segunda reglon.




Excmo. Sr.: Confonne a lo solicitado por el co-
mandante de Infanter:a D. Faustino Garóa lbargoitia,.
profesor auxiliar de fa Escuela Superior de Guerra, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con Jo informado por
ese Congejo Supremo, se ha servido cotlcederle li-
cencia para contraer matri~onio con D.• ·Marfa cris-
tina de los Dolores Gil Menéndez.
De real orden lo digo a¡ Y. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Dios guarde a Y. tE. muchos alios.
Madrid 23 de junio de 1919.
LlI1s DII: SANTIAGO
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. .
Seoor Capitán general de la primera región.
.Jixcmo. Sr .. : C:onfonne a lo solicitado por el co-
mandante de Infantería D. Julio Alonso Gonzálcl.
con destino en el batallón Cazadores de Alba de
Tormes núm. 8, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supr~mo, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matr.imonio con
D.• SUó' Sala Doix.
De real orden lo digo al V. tE. para su conocimiento
., demb efectos. Dios guarde a V. iE. muchos afta..
Madrid 23 de junio de 1919·
LUIS DE SANTIAGO
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerr.
y Marina.
Sellor Capítin general de la cuarta regi6n.
--
E'xano. Sr.: Conforme· a lo solicitado por el ca-
pitán de lafmtería Q. Adolfo Gracia y Ruj¡ de AJejos.-
con destino en el regimiento de Infantería Inca nú-
mero 62, el Rey (q. O. g.), de acuerdo colI lo in-
formado por ese Congejo Suprerw en. 6 del mes
actual, se ha servido concederle nueva licencia para
eontraer matrimqpio con D.• María Bcnnasar Datle.
,~ U qrden lo digo a V.E. para su conocimiente
, delIi's efectos. Dios guarde a V. tE. muchos a60s.
Madrid 33 de junio ~ 191?
LWIS DE S41'rTtAGa
Se60r Presi~nte ·del Consejo Supremo de Guerra
1 Marina.
SeIi!or Capitú geocraI de Baleares.
-
Exl'1DO. Sr.: Confonne a lo solicitado por el ca-
pitán de Infantería O. Alfonso- Ouroin Loyzaga, con
destino en el batallón Cazadores de Alba de Tormes
afm. 8, el Rey ~. D. g.), de acuerdo oon Jo in..
formado por ese Consejo Supremo, se ha servido
tollCederle licencia para tontrler matrimonio con dofia
Marta Jolda Vald~ Loyaaga.
© n O de De n
Le re~ orden lo digo a V. E. para su CODOCimiento ,
., fines consiguientes. Dios guarde a V, E. muchol-:
adoso Madrid 23 de junio de 1919.
LUIS DK SA~GO
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y ·Marina.
Señor Capitjn general de la cuarta región.
.E~cmo. Sr.: Confonne a lo solicitado ¡;o.r el ca-
pitán de Infantería O. Francisco Borrás Esteve, COD
destino ell' el regimiento ~lmansa núm. 18, el Re)
(q. D. g. l, de acuerdo con lo informado por eso
Consejo Supremo, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con D.a Josefa Dolore.
Mongui6 Margarit.
De real orden lo digo a V. oE. para su conocimiento
y.fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
af\os.Madrid 23 de junio de 1919.
LlI1s DE SANTIAGO ,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina..
Señor Capitán general de la cuarta región .
,Excmo. Sr;: Conforme a lo wlicitado ¡:or el ca-
pitán de Infantería D. Antonio Alvarez Denaján, con
destino en el batallón de Cazadores Esiella nú-
mero 1'4, el Rey (q. D.. g.), de acuerdo con lo in-
formado rJQr ese Consejo Supremo, se ha servido
. c('ncederle licencia para contraer matrimonio con dotla
Catalina ColI y Pons.
De real orden lo digo al V. tE. para IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftO·I.
Ma.drid 2J de junio de 1.9t9.
LUIS DE SANTIAO~
Sef\or Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sefior Capitin general de la cuarta región.
RESERVA:
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida· por el
teniente coronel de Infanterla, en situación de re-
serva. afecto a la zona de reclutamiento y reserva
de Badajoz núm. 7, D.. ValerianoLucenqui Garrote,
en súplica de que se le hagan extensivos los beRe'-
(icios que para los coroneles retirados determina
el p4rnfo quinto del apartado e) del epígrafe «Be-
neficios para el pase a la reserva o retiro», de la
base 8.· de la ley de 29 de junio del afio I'roximo
pasado (C. L. núm. 169), y se le conceda el em"
pleo de ooronel en su actual situación; teniendo en
cuenta que el empleo de Gc¡peral de brigada que-
se concedió a los coroneles. retirados desde· l. o de
enero de 1916, con las condiciones de la letra s)
y mis de cuarenta y cinco a60s de servicios, fué de
la segunda regerva y con cadeter honorífico, situad6a
ésta que no existe para la categoría de cor.lnel, el
Rey (q. D. g.) se ha Servido desestimar la peti~
ción del recurrente, por carecer de dere~ a lo que
solicita.
De real orden lo digo a V.E. par. su~ cooocillÚCllto-
•
Do o. "'1!G ~·cIt iaIo cIt .tI,
SANTIAGO
ximo, ctttpfo d apitAn D. Yie:tnte SAnchtz de Orada, al
que se le reclamarA y abonarA a partir de 1.0 del mes co-
rriente Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que a 101
tenientes que fi~'an en d ~Anuario Militar. corriente -entre
O. Alfredo San Juan Colomer y D, Juan O.da de la Pe". J Ji-
m~ez Camacho, amhos inclu!>ive, se les reclame y abone,
por igual concepto de ef,'ctivil1ad, la 2ratifiación anual de
:>00 peseta'!, a pa'tir de 1.0 de jUlio I'róximo, COf1lO compren-
didos también en los aludidos apartado y base de la mencio-
na~a ley,! real orden circular de 20 de diciembre del referi-
do año (c. L. ¡,úm. 350), a excepción de D. Vicente Arroyo
Monno.
De real orden lo digo a V. E. para· su conocimientG J de-
mis efectos. Dios &uarde a V. E. muchos años. Madrid 24
de junio de 1919.
SUELDOS. HABERES Y GRATIF:ICAOIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g) se ha servido
conceder a l' s comaneSantes Ycapita;¡es que figuran en la si-
guiente re'ación, que da prinoipio con O. Antonio Pera:es La-
ba)'en y termina con D. Sisena"do Martíl;ez YUllta, la grati-
ficación anual de efectiviJad que en dicha relación se señala,
por hallarse compr~ndidos en el apartado b) de la base 11."
de la ley de 29 de junio del año próximo pasado \C. L. rú- S-
mero 169), que empezarán a percibir desde 1.0 de julio pró- eoor.• '.
RelJuldn qu se dt.
, demú efecto.. Dios g\larcle a V. E. ¡Duchos &601.
Madrid 23 de junio de 1919.
SANTIAGO,




1D. Antonio Perales Laba)'en Reg. del Infante, 5 l• fcdt"rico Muiloz Oui. ..•••..• r yut. Capitán General Baleares...... .,.Co d t • José Iscar Moreno ; Zona Reclutamiento de SI'govia, -l •••••. '-" 500 P . .man an • Alfre~o ArellanoMuñoz Oisp. 7." reg. y Dtlg.AbasLcmts. Salamanca or un qUlOquemo.• federlco Roncal Menacho iFe~.. Oerolla, 2.l ., • Jos~ Hurtado Lozatlo r9fict.11 Mayor C. MIxta Toledo ..
• Francisco Navarro Nkto.oo ..•..• Reg. Pavla, 48 ......•.....•...•••....•..
• ful~encio G6mez Res Bón. 2." rva:de Cartagena, 52 ....•.•... J
)< .José Baldt'1l6n Silva., •. .¡I •••••• Reg. La.s Palmas, 66., ............•..... , P d . .• Albalo Muñoz Montoya/. Ayud,u:te Prishnes Milito'res Madrid ••••.. ,1.200~ 0J os qUII~~uJn¡osJ,.. Al tonio Carmona Herjc1ndez •. o Caja.Reduta B,rcelona, 63 ............•.. ~. I 05 anua lua cs.
• fral:d~co GraOl:lI Bi~al Re~, \Iahón, 63: ....••..••....•...•..
• Juan Cr~spo S~hIJa$; oo • '.' ••• " •• CJ!a R~c1uta Avda, ~' ..
• Vlcellte ánchez di Oracla .••.... C Ja Redutt f'..arta",ena, 52. ' ....•.•••... '1
• Antonio ';ánchez Alonso ......•. R(g. Ceuta, 60 ...•.•••••••.•••.••..•.••.
• Manud Ríos y Fernández. oo .... \ Idcm Valenciil, 23....................... P d . uen'
• Maria~o Llanas Quintilla. ....• ldem A!cá,tara, ~8 .............•.•.•••. \1.100 0~nao:n~~1~2ad. 105J
• FranCISco ROllrlgucz Garela.•... ' Bón. 2. rva. de Mann:sa, 66...........••..
• Francisco 06mez y Odre/a B6n, Cazadores de Arapilcs,9 .••.•••••...
• Guilh:rmo Delgado yBrackembury B6n. 2." rva. de Utrera, 19. . .
» Ricardo Oarela Oómez I(eg. lsabdll, 32 ..
• Antonio Oonz~lf'Z Alcántara... .. Idem Ora'nada, 34 ..•• • .. ' '..... • •..
• Joaquln Albl'rti MOllcada....... Ayut Pla,za fortaleza Isabel 11 •••.•.....•
» Lorenzo TamdYo Orellano ....• ,. Re2. Cenñola, 42 .
Capitanes. • o • Antonio Oarau Monlancr. , .•. I •• Idem Inca, 62. . • . . . . . . . . . . .. . .. .• . .
• Fernando Tassier Blbiano. ,.••... Seccionl's Ordenanza Ministerio Ouerra .••
• José Trucharte S"mper. . . .• • ... Caja Recluta Tar. a¡ona, 72. • •• ..' ..•••. ,
• Eduardo Oarcfa Ananz .• ,...•. Bón. 2.' rva. $egovia, 8•••.....••••••••• '
» ~ernin Cortés Salazar . •.. . . • .. fUcrz~rellU.Jar es Indlgenas Melilla, 2. . . . .• 1.000 Pcn dos quin'lucnioS.
• Slxto Cámara Tecedor Sup.3. Re.lón , í
• Liberato Costales Yaza B6n. 2.& rva. de Pravia,103. : \
• Manuel Zab.la Lera •.•...•..... , Idem Alcira, 4S .•••••....•..•••.•••••••
• Domingo Herrera Jimérez Re¡. Reina, 2 .
• Alberto Oaliana Fernández Bón.~" na. Toledo, 6 .
• OraciAn Sáez Zubia ••••••••.••.. Dja Recluta Pamplona, 79..••.•••••.••••
• Eduardo Mateo Alfaro ..••.••••.. Reg. León, 38.•.••..••. oo ••••••••••••••
• Eduardo Blanco Morano Idem Ccuta, 60. . . . • . ...•.
• Alfonso ~otelo Lloren!e Idem Oarellano,4' ' .
• Agustín aar Pujol, . '" •••.•.•.• Auxiliar S. C. y asuntos O. Baleares. '" ••..
• Carlos Arroyo Oibel . Re¡. Cuenc., 27. .. .. • 500 Por un quinquenio.
• Agustín Amoribida Nadal. • .. • • Idem Oerona, 22 ..
• Francisca Vidaf Sureda...••••.. ldem Palma, 61 .••••.••.•. ,•.•.•..•••...
• Siscoando Martfnfz yunta••••••. Idem Isabel la Católica, 54•... '" ..••••••.
. I
Madnd 24 de Junio de 1919.
-~irCUlar. Excmo. Sr.: El Rty (q. O. g) se ha servidoceder a los capitúnes y tenientes de la c:scala de reservaque figuran en la siguiente reladón, que da principio con
don Francisco Minmonles LAzaro y termina con O: Jacinto
Muñiz Oonzálu, la gratificación anual de efectividJd de !>OO
pesetas, por halla' so: comprendidos en ti apartado b) de la
base 11." de la ley de 29 de Junio del año próximo pasado
(c. L núm. 169,) que alRpezar~n a percibir desde 1.0 de julio
próximo. Es al prc>pio tiempo Ja voluntad de S. M., que a los
teuientes de la prop:a escala qu~ figuran en el •Anuario Mili-
tar. cror' iente entre D. Pe~r() Peces ~a1as y O. Juan Jurado Or-
tegll, ambos inclusivr, se Irs reclame y abone por ¡&"la! con-
cepto de lfecthidad, la ~atificación anual de 1.000 p~tas, •
pilnir de la fecha indicada de prime:o de julio, por hallarse
© Ministerio de Defensa
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Relaci6n file se cl#tl
asimismo comprendidos en los aludi10s apartado y base de
la mencionada ley. a txcepción de D. Alejandro Bou Vea. y
don Cipriano Toriblo Cruz.
De real orden lO digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
...... I
DI" dedos. Dios 21W'de a V.!. muchos afto!. Madrid 24










-----------------11¡D. frar.iseo Miramont-s Láza:o. B'1n. 2 & Rva. Betarzos, 106 .
\
• Elviro de ju.n Sal tam..na •. Idem Avila, 9 ..•.....•.••.•.•.•••..•....
• C~'I st..ntlOoCior~la Echevarría Idrm Du' anlo!(l, 87. . . . . . . .. . .
• Vicente Lledó Pcnalva.. .• ., fuerzas Poiicía Indígena de Melila .
0Ipitan • jo~é \'IalÍ. Ddgaco Outihn·z. tdrm Larache .
C3 •••¡. Luis Mollna Suárez .. ••••••. Brigada Disciplina, ia de Melilla .
• fa 'ciseo L;,gllíd Bernal Reg InfJII!t', 5 .
• José S¡\IIch··z Ballré .....•.. ". IJem C, riñola, 42.....••... : .
• 1.uÍ> Ibáñez de Lez;\l ta (de 11 Ouadalaj .ra, 20 ~ ..
• Selo!undo O_llego de la Oranjl. 2.0 AyuJ?nk Pla7.a Arcila .
• Salvador ~ ti'o O ,rrda R~lo!. Lueh~n", 28 .
• Juan 0":0 Vil·, sell-a l h:m ,A 1. ál:ta';', 5S ..
> Ar'gc:l Ripollé, Salcedo...... C;,ja R e1u a Srvl h, 18 .
• j, ~é Ve ';' Remero Bon. '2.- Rv.. Jativa, 4-1;......... . .
• Arturo Pé e7. O·nzí1ez .•.... Z"na ele Oreme. 5l " •. . .....•.......
• fra, cisco Oo:,z¡\ltz Salvae:uz. I~\'l(,. S:.n F,·mano". 11 , .
• Jo~é Sao eh,. Ca5ldls Zona ¡ie Léri la, 30 ...•.... " , .
• R"f,el Si~'ra J nio ..•..•. "J Reg. Paví', 48 .
~ M~r'u I del Rn5a\ CHO •.•.•. I,llm .Alriea, 6B. .•.... . ................•
Pedro Pé '·Z Plehardo .•.•. '" B0I1. 2.- Rva. Valladolid, 94 .
• Oerva~io Oi'án Orea .•...... R.g. Luchana, 28.. . .
• AI.tonio Domíl1\'ul'z Duque. .. l 'cm Ouadalajara, 20 . . . . . . • . . . . . .. . .
• fdipr. Oarda Sáncht:z . Bon. RVd. Calata}ud, í6 .
• José B igua Coca. . . . . . . . . •. Zona de Tenedf~·. .. ..
• Francisco Ce.rella Tabuellca Reg. San Marci~l, 4L , .
• Juliáll Garrido Cañavate Idem SevillA, 33 ; .
• Luis Lóp,z' l~lá l •..•••••• Idlm C()v;·dlJl ~a, 40 .
Tenientes. .. • SI eu Idino Curi. s,'s Cruz.. Bon. 2.& Rva. Pamplona., 79 .
• Cilldido Miranda Guí ., a .... I.lem id. Tllro, 97 ....•...................
• S t1vadfIT Moy.llo ',' opeada. .. h1ern id. Alcira. 45 ••••• .• ~ ',' . • •. ••••.. .
• Manuel Vi,quert Garda . . ldcrn i,l. C.slcl1ón, 46 .
• An~.1 Cucn. a Oón.ez C. ja Reclnta Cun,ca, 7 •..................
• Pn!r. Bo· qUt: Blanco. . . . . . .. I·km Íll. Z"r¡~OZOl, 74.. . . .. . ..
• Argimirn SoIvA Oil. .. Hon. C>zadorl'!I Las Navll~. 10 .
• Franc,seo E~laben Alonso. • .. Hon. 2.- Rva. Barcelona, 63 .. .. .
• Oabriel O.;rcl. TI ujlllo. . .• ••. Bon. Cazador. s Ciudad Rnu, igf1 , 7.........•.
• Aquilino Or.·ro Uron........ Bon. 2.- Rva El Ferrol, 107 " '.' ..
Francisco Cabrera Ga~ltI~o' .. Id.m id. Paltncia, 1)1 ..•.. , , .........••
• José Telés Or~dls ..•.. •••. Idem id. ViiI; f·al;e .• , t:J7 •.•••••••• " .•••• '"
• AlIg. I Torres Dezcárraga ..••• ldem id. M¡,nres~, 66 ••...•..........•... ,
• Honorio Arribu OIOlrte . • •• . Rri. Carta~ena. 70 •. . . • . . . . . . . . • . . . . . . .. ..
• Teófilo Rojo Escudero ••.••. , Zona d' Burgos, 37 . • . • . . . . . . . .. ..•.•. .•
• Jo~ To~t Morera Bon. 2& Rv. Balllguer, 6Q ..
• Mi~uel JIt·U Mata u la Rec uta Salamanca, 98 .
• Jacinto Mnñiz González...... Reg. Serrallo, 6'" , .••••••. , ..•.....••..•.•..
1 I




Excmo. Sr.: :En vista del certificado de reeono~
cimiento facultativo sufrido por el capitán de In-
fanterla D. Angel Soda Gómez, de reemplazo por
enfermo' en esa plaza, que V. E. remitió a este Mi-
nisterio en 7 del mes actual, y comprobándose por
dicho documento que el interesado se halla en con-
diciones de prestar servicie, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien resolver vuelva al servido activo, que-
dando disponible en. la citada plaza hasta que le
corresponda ser colocado, con arreglo a lo dispuesto
ea la real orden circular de 9 de septiembre de 19 t 8
(D. Q. núm. 204).
De real ordea to digo A V. E. ~a su oonocimiento
© Ministerio de Defensa
y demás efectos. Dios g'uarde a V. E'. muchos aftos.
Madrid 23 de junio de 1919. J
SANTIAGO .
Set\or Comandante general de Melilla.
Señor Interventor civil. de Guerra y Marina y del
I'rote~torado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vi~ta del certificado de FeconD-
cimiento facultativo sufrido' por el teniente dQ Infan-
tería (E. R.) D. José' Martlnez Laffitte, de re-
emplazo por enfermo en Málaga, qlle V. El. remitió
a este Ministerio en 9 del mes actual; J CIOID~
919Do o..... 139 25 de JIlIÚO de 1919
----------_._-_ .._---------_......._--------
I
probándose- por di:ho documento que el intc.~re.J
,ado se halla en coadicioncs tie prestar senj:ío, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien rewlver vuelva al ser-
vido activo, quedando dhponible en esa re~0n. afec-
to a la zona de Málaga núm. 17, hasta que le corres-
ponda ser rolocado, con arreglo a la dispuesto en
la real orden circular de 9 de septiembre de 1918
(D. O. núm. 204).
De real orden lo di~o a V. .F.. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V• .F.. muchos aftoso
Madrid 23 de junio de 1919.
SA"lT1AGO
Seflor Capitán general de la segunda región.





Circular, Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido
dispont:r que 10' jdell y oficiales del arm 1 d~ Cabalh:rb com-
prendidos en la s;guiente rel_ci6n, que principia con n. Ra-
m6n Alvarez Osorio v Voblns y termina con O..Francisco
EscrilJano Vrga. pasen a las situaciones o a servir los de~tin.s
que en la l1'iima se les señala, con arre~lo a.las disp'>Siciones
qu,= se consignan, incorporándose con urgenci.I los destinados
a Alrica.
De rral orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 24
dc junio de 1919. ..
SANTIAGO
Seftor•••
Relac/dll qu se el/ti.
Tenientes c:oroaeJel
. (Art/(ulo 7.·)
D. Ramón Alwarez Osodo y Voisins. a~cen"iI1('l, dcl re¡imien-
to Caza:'ores Cle LlIsit~ni¡/, al ,ni4 mo CUlrpn.
t Edum10 A~tlstfn Oltq~a. disr>onible en la primera rcgión
y cn comisión en la tscurla Superior dI: Guerra, a la
E-cuela de Equitación militar.
(Articulo 8.°)
D. Ju'i~n Marcos Corrió:., ascendido, del rcgimie¡,to Cazado-
res de Talilvcra, a dis'¡ol,iblc cn la lIula (elliÓn.
• Fernando AltoJa2uirre Garrido. ascendido, del Grupo de
fuerzas r. Rulares indígenu de Ceut/, 3, a d'Spoilible en
dicha plaza.
,. Enrique Ber~es Ruiz, asctndido, de disponible en la $txta
regi6n y de¡"~ado de abastecimientos de Pal ncia, con-
tinú I en la ml5ma sítu4ción y re&l6n, d~sem¡Jeñando di-
cbocargo. .
,. Juan Ruiz O lreía. ascelldido, del regimiento Cazadores de
Vitoria, al de Caslillejos. .
ComIndlalel
(Articulo 7")
O. José OonJI.:ez Camó, a~ndido, de dispo!'ible .e.n l. pri-
mera reglón., en comisión en Aer.nAutica mntar, • 'a
JuntJ Pi ovincial dd ccnso del J,!anado caballar 1 mular
de MalaJr-l. como ddeRado militar.
,. Prancisco Bello Fonfrla, ascendido, del cuarto estableci-.
lIliento de R<monta, a la Junta provincial del censo del
gana 10 cabJ\lar y mular dc Pont~vcdra,como delegado
militar.
~ Pulgencio Oarda Santos, que ha ce'ndo en el cargo de
ayudante de e ,mpo del Oe",ral de b iladd D. Maximi·
liano Soler Losada, al le¡imiento C~zadores dc Tilla-
vera. © M n ster O de Defensa
(Articulo 8.")
D. Jos~ Estada <;c1áns, ascendido, de secretario dc causas de
la Capit~¡¡ía "endal de 1" pl\m~ra It'gión, a disponiblc
en la "risrt'a re"ión. •
» luis fa:Hié Góm, 2, as,-epdido, del rrgi "iento Lancero.
de: Es;>"",,, a di",,· ible 1 n 1.. stx'a TI gión.
• Rafael d~ Alés y d.: Quinta ... a. asctudido, dd rrgimiento
u.z.dc-n:s de TtlUá", al d.: Alm 'l1sa.
» Antonio Córd( ba Aguil.r, ascendl~ó, d.: la Yeguada Mi-
litar, al regiJriu:nto C'iZa jou:s de i.u~Íl.a\lia.
(Reales drdents de 28 de abril de 1914, C. L. núm. 74
y 10 de agosto de 1917, D. O. núm. 178)
D. Jos~ de Otondo y OonzAlez Campos, del.:g:ldo militar ea
la Junta proviucia1 del Crnso del ~anado caballar y mu-
lar de Málag~, al rCki~nto Cazadores dc 'vitona.
(Real orden circular de 19 de febrero último, D. O. núm. 41)
D. Alvaro de Prendes Oonzález, que cesa en el cargo dc ayu-
dante de campo del O~neral de divisi61 D. Manuel To-
rres y A,ca' za- Eguía, al grupo de fuerzas regulares in-
dlcenas de Ceula, 3.
Capllanel
(Articulo 7")
D. Joaquln Lecanda Alonso, a~cenuido, del r~im¡ento un-
o seros de farntsio, al de Cazadores de T~laYera.
,. Juliá~ Oarda Balbuella. ascendid " del regimieuto Cazl-
elore, de Alcántara, al de Talavera.
• JosP. López de letona y Chac!)n, ascendid~ del regimien-
. to Húsares de Pavía, al de Lanceros d~ r.spa~a.
,. Simón Pérez Alvarcz, dbponibh: en la primera región, ala
y, guada tnilitilT.
• fausti.lo Oómez "áh, del primer fstablecimicnto dc Re-
mont., al quinto D~p6sito de cab ,11e·s s~mel t.les.
,. Juan ferrt:r y dc Mi~uel, del reg¡'.iento Lanceros dcl Rcy,
al qulftto Dcpó~ito de caballos sementales.
• JO'Sé Uarrla Mamely, del rel!i "lento Caladores de Taxdir.
.1 cuar!l) ,·stabl. cimie·'to de R:monta.
• Emili;tnO Ffrnández Salazar, del r'Rimicnto Ca7adnres de
A filOSO XIII, al pri ncr E,lab ecimie' to·de Remonta.
• Salurnino Oil Sáenz, del re~i nientl) Cazadores de lusl-
tania, al de Lanceros del Rey.
,. Rafael lJoml,,&urz S4nchez, del regimiento Caudores de
Alfonso XIII, »1 de Albu-:ra. .
t Oomin~" M s I Escarcen.', del 11 ° Oepóslto de rescrv" .1
regimiento Cn;ldores de Marl.1 Cristina. . .
J Isidoro Serrano Oonzálrz, ascendld', del n~lmlento Caza-
dortS de Aldntar1l, al terccr establccimiellt·) de Remonta.
(Articulo 8.0)
D. Antonio Frtyre y Oarcia Lraniz, asctndido, del rel!imien-
to la1ceros de Vill<lviciosa, a oi5ponible en l. seiuoda.
rfgi6n. .' .
• José Hltalo ~anta~aría, as~end,~o, del seR~ndo esta!>fe-
cimiento., de Rrmont•• a dispOnible ell Ja pnmen región.
» Ram6n Bérriz Ochoa, a~~endi~o, del P i~er t'sbbl~ci­
mirnto de R(monta, a dlspomb": en la p.",!,era rCilón.
• Manuel del Alc4zar Leal, do:! tercer utableClmlento de: Re-
monta, a dispo"¡ble en la s~a r~2i6n. .
• Oenaro Carvajal Quesada, olSpombk en la pmnera re-
gi6n, al regimiento Cazado~cs de: Tctuin. .
J Manuel Castdl~no Oendre, dIspOnIble en la pnmcra re-
gión, al regimiento c.zadorcs dc Alfonsn XIII.
• Julio San Manln Caamaño, del Orupo dc fucrzas regula-
res indfgclUS de Ceut4, 3, a disp(}mbl.: en dIcha ptMu.
(Retll ord~n de 28 de abril de 1914, C. Lo nmn. 74)
o. Jaime MilAns del Bosch y del Pino, su,..~rnumerario ~i~
sueldo c 1 la primcr" reli6n, a la Seccl6n de contabih-





Excmo. Sr.: Confonne a 10 solicitado FOr ~l ca-
pitan delHegimit;nto Cazadores de Talavera, I 5·~
de Caballería, D. Juan Forcada Góm~z, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concederle el pase a
recmpl31o, con residencia en la tercera región, con
trreglo a 131 prescripciones de la real orden de 12
de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237)·
De real orden lo digc a V. .1:.. para su conodmiento
'f demá.5 e~ectos. Dios guarde a V. ,E. muchos aftoL
Madrid 23 de junio de 19 (9. .
Cagit~ (E. R.)
D. JOII: fern~ndez Romero, afecto para haberes a' octavo
D~p6sitQ de reserva, al primer.J eil igual concept".
.. 25 de laido de 191.
------------------J I 1 ~ i ~ 1 I ,. 1 I ., , I I 1 '1 1 .• I ! i. .'
(R~al ord~n circular d~ 19 d~/tbrertl flltimo D. O. n(zm. 41).
D. Pranc:i~C) de AguiJera ., Pér.z d~ Hcrrastí, disponible en
la pnmrra re~lón, ., Orupo de fuerzas regulares indl¡e-
nas de larache, núrn. 4.
• Jun~ lny,unza Santo 1>omingo, de la Sección de contabi-
hd..d y asuntos genera1c:, de la Capitanfa general de la
segunda regióll, al Grupo de fuerzas regu1llres indf~enas
de Cc:uta núm. 3.
(Articulo 7.1
. .
D. Angel Ri?ño Herrero, disponible en la primera región al
regimiento Cazajores de Oalicia. '
t Baltas~r Oil Marcos, de las tropas de policía indig~na de
Mehlla, al segundo Establecimiento Oc R~monta.
t Manuel M'Jrugán Solís, dd regimiento Lanceros de SaltUn-~o, al primer Establecimieato de Remonta.
• LUIS de Saleta Victoria, del regimiento Cazadores d... Maria
e;rislina, a disponible en la primt:ra re~ión y e.1 comi-
sl6n al sexto lJepósÍlo de caballos sementales.
(Articulo 8.D)
D. Juañ E~t~ve Aizcorbe, disponi~'e en la primera región yen
coml,~6~ el el sexto DepÓSIto de caballos semental\.."
al reglltuellto Cazadores de Villarrobledo.
•
(Regresado de África.)
D. An.tonío Oillrido R!'sas. del O~llpO de fuerzas regulares
tndlgenas d-:Mch la núm. 2, al regimitnto Úlz\dllreS de
Tetu~lI.
(Real orden de 28 de abril de 1914. C. L. núm. 74.)
D. Jos~ Nav;,rro Mtlrl'nés, de la Escolta Re;'1 al regimientoCaz;ldor~s d.: Vit ,ri.l. '
(Rtai orden circular de 19 de febrtro último, D. O. núm. 41.)
D. Uzaro ~onde y OlczquijJda, del rellimienlo Cazadorell de
Taxdlr, ~I Grupo de fu~rzas re¡utarClludlgenl' de la-
rache num 4.
• Angel ~rtllez Ulquiza, del regimiento Cazadores de




D. Pflncisco Escribano Vq~ del re¡imiento CszaJorcs de
Alfonso XII, al octavo uepósfto de reserva· afedo para
habercs, ~r haber sido nombrado tenffnte 'del Cuerpo
de Sciuudad de laprovincla de BarcdODa.
MaIlrid 24 de JUDio de 1919.-Sutiaeo.
Señor Capitán general de la se.:b regién.
Seliores Capitán general de la tercera región e In-





Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo
segundo de la real orden cin:ular de 23 de mayo filtimo
(D. O. núm. 114), el Rt:y (q. D. ~.) se ha servido declarar ap-
tl-'S para el ascénso a alférez de la eica!a de reserva retribuida,
a los sargentos de Arti h-ría que figuran en la aiguit:nte rela-
ción. qUt: princípia con OVUlO Oarcla Porras y tamina con
fe1i¡le fefolin 1ez Fernindez, únicos complcndidos en la últi-
ma parte de la feal ord..:n de 17 del actual (D. O. núm. 13,),
por encontrarse aco~h1os a la ley de 1- de junio de 190d
(c. L núm. (7). habcr SIdo proput'~tos p?r sus n:spectivol
jdcs y reunir las condjcil)ne~ determinadas en el real dC:Cle\.J
del menciollado nles de mayo (!J. O. núm. lOó).
De real orden lo dig') a V. 1:.. para IU cOlloclmiento f de-
mb efectoS. Dios ¡uarcle a V. ~. mucho. altOI. Madnd 2~
de junio de 1919.
S4)t1'lAOO
Scf10res CapItán ¡eneral ele la octava re¡ión y Comandante
¡en·:ral .de Larache.
RellleÚÑI que .t di.
Ovfdlo Oarda Ponas, de tercer regimlente de Artillena de
montafta.
MarcOl Zaraeoza Torrcs, de la ComaDdaDc:ía de ArtiUerta de
Laracbc. . .
Pclipe f'crmndcz fmt'ndu, de la misma.
. Madrid 24 ele JUDio de 1919.-Santiaeo.
-
LlQENCIAS
iExauo.• s.r.: .Vista la instancia que -Y. E. cursó
• ~stC Ministerio en 11 del adaa). promovida por
e! aJf~r~z de CabalJerfa (R. G.), afecto a esa Ca-
pltaD~ general, D. Juan Rodr1guez Fraile, COnde
de SaerrabeUa, el Rey (q. D. g.) ha teaido a bien
CIl?DCederlc cuatro mes~ de licencia por asuntos pro-
pios .para F!ancia, con sujeción a 10 que deterDÚnan
1.. IllstnU:Clones aprobadas .por real orden circular
de S de junio de 1905 (O. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. oE. para su conocimieD!O
'1 dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 23 de junio de 1919.
SASTlAGO
Sellor Capi:in general d~ la primera re.::í:>n
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la iDsUocia que V. E. aan6
a este Ministerio con escrito fecha J del mes actua"
promovida por el ma.esuo armero de tén:era c....
CoD destino en el batallón Cazadores de Reus D4-
mero 16, D.. Florentino Alvarez V~ en súplica
de que se le ~needa el ascenso a la categoria ck
segunda, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acxeder
a lo solicitado por el recurrente, asignindole en IQ
nuevo empleo la antigüedad de 27 del corriente me..
fecha eD que cumple lo.$- doce at\os de efectivos ser·
vidos como contratado, según de~ermina el artícu-
lo '4.0 del reg~mento para los de su clase, apro-
bad" por real orc.:C:t ci:'cu1:lr de 23 de julio de 1892
:c. l. núm. 23S~'
[lé real orden lo tlizo a V. E. para su conodmlento
© mis o de De en el
D; O..... 139 ~ de 111IIIo••91'
'f del",s efectos. Dios guarde. a V. .E. muchos 86...
Madrid 23 de junio de 1919.
SANTIAGO
Señor Capitán general de la cuirta región.
Sel\or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
8 este Ministerio con escrito fe;:ha 3 del mes actual,
promovida por el maestro armero de tercera clase,
con destino en el regimiento de Infantcrla Guadlla-
jara núm. 20, D. José Abel1a Sancho, en súplica
de que se le conceda el ascenso a la categorla de
segunda, el Rey (q. O. g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado por el recurrente, asignándole en su
nuevo empleo la antigüedad de l. o de mayo próximo
pasado, fecha en que cumpli5 los do::e all'J5 de ser"
\'icios efectivos como contratado, según determina
el articulo 4. o del reglamento para. los de su clase,
aprobado por real orden circular de 2] de julio
de 1892 (C" L. núm. 2]5).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás eiectos. Dios guarde a)'. E. muchos afios.
Madrid 23 de junio de 1919.
SANTIACO
Señor Capitán general de la tercera región.
Serlor Interventor civil dc Gucrra y -Marina y del
Protectorado en Marruecos.
rExC'mo. Sr.: El Rcy ('l. D. 1::'.) ha tcnido a bien
col1~cder el asccllso a la cate.qoría dc primcra al
obrero bastcro dc segunda clase, con destino en la
Comandancia de Artillcr!a dc Mcnorca, Atanasio
Repiso Bomb!n, a~ig'nándole en el e:npleo quc ~e
le confiere la antigüedad de JO de mayo próximq
pa~ado, fe::ha en que c.umplió las condiciollCs que
determina el. reRlamento para los de 9:1 clase, apro~
bado por real orden circular de 21 de noviembre
de 1906 (C. L. núm. 206).
De real orden lo digo a V. rE. para su eono:lmlento
y dem's efectos. Dial guarde a V. .E" muchos aftol.
Madrid a 3 de junio de 1919.
'SAtn'IAGO
SeIIOl' Capitin general de Baleares.




Exttno. Sr.: Vbta' la docum~tada instanda que
l .. E. remitió a este Ministerio en JO de mayo pr~
rimo pasado, -promovida por el teniente del JO. •
...Ilón de ArtiJler1a de posici6o, D. J~ Dfa¡ de-
:,Ia y Lehal1r, que &e halla disfrutando dos mese.
le licencia por asuntos propioien San Sebastián, en
:á,.Jica de que se le conceda la separación del ser-
ricio miUtar e ingreso en la reserva gratufta del
~tma, y fijar su residencia en dicha capital, el Rey
:q: D. g.) se ha servido acceder a lo solicitado
IOr el interesado, concediéndole la separación del
:~rvicio, disponiendo pase a !figurar en la escala de
eserva gratuIta del Arma, hasta que cumpla los doce
tilos de servicio que determina el articulo l. o del
e o de sa
real decrao de 16 de diciembre de 1891 (O. L. ~
mero 478).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieate
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftol.
Madrid 23 de juni' de 19J9.
Sei'íor Capitán general de la quinta región.
Señores Capitán general de la sexta región e la-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marrueoos.
OPOSICIONES
Circuw. .Excmo. .sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
tervido disponer que, can arr~glo a lo que preceptúa
la base 4.& del aríículo 5. 0 del reglamento d~1
Personal del' Material de Artillerla, aprobado por
rcal orden dc 28 dc marz() de 1878 (C. L< núm.e,-
ro 88), y las instrucciones y programa que a con-
tinuación se insertan, se verifiquen oposiciones en
la Fábrica de Trubia para proveer una plaza de maes-
tro de taller dc ter::era clase, de oficio maquinista-
electricista, que existe 'Vacante en el citado Personal.
De real orden 10 digo a V. ~. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a·!\OIl.
Madrid 23 de junio de 19 (9.
SANTIACO
Sef\or...
Insfrucciont!s ,que se citan
l. a ,El dcsi¡{nado para cubrir la vacante qu~ se
anunda a OPOSieiOIlC;, disfrutará el sueldo anu',I' do
2. 500 pe~ctas, con arrcgolo a '10 dispuesto en la real
orden circular de 30 de junio de 19111 (C. r.. núm~·
ro 170), dcredlOs pasivos y demás que concede la
lc~isladón ... i!:(cntc.
2.& .El d:a 21 de julio próximo dar~n prin:-Jpio
las oposidone, en la m~neionada Fibrica de Trubia,
Dnte el tribunal que previe:le la real orden de 30
de septlcmbre de 1899 (r:. L. núm. 187).
,3. & Los aspirantes diriRir'n llu5 instancias a la
Seccidn de Artillerla de este MInisterio, las que de-
berán tener entrada en la misma antes del d!a 12
del citado mel de julio, acompaftad.as de los docu-
mentos siguientes: copia JegaUzada del ar.ta de In.-
ctipci6n de nacimJento, del Registro civil; l"ertifl-
cado de buena oonducta ; otro de aptitud proféSional
y atto de sltaación militar los que sean paisanos, 1
~ copla de la filiación u OOja dé ser.lciot Jos qae
'~n militares. P,og,,,,,,,,
El publicado pOr real ordell" de 13 de ft~
ck- 1912 (D. O. a6m; 37);
•
Madn1J 23 de juaio efe 1919.~tia¡o. "-
un.os
Excmo. Sr.: Vista la instanei.· que V. E. curs6 a este Mi-
nisterio al 18 del actual, proml'vidl pl'r rl c()mandlnte de
Artiller", displ'nib1e en esa re¡zión, D. Emilio Alonso Ph"n,
qu~ sl\licita se le .conceda el retiro para Vinaviciosa de As1u-
rias4(Oviedo), el R~y (q. D. g.l se ha ser¡;d"lattedrr ala, de-
seos del Interesado, ~iendo baja por fin del corrimt~ mes en
el arma. que pertenc<:r, sin ptrjulcio del sei\l'amiento del
haber pasivo que le cor~spol1d. y que en su dla baga el
C"nsejo Supremo de Ouerrll Marina.
De real orden lo dí¡o a V. para 111 corsóclmiarto J d~
t92 25 de Julo de 1919 O. O...... 139
---------------..;..-.~---------------
\ 8AKnAGO
IIIÚ dedos. Dios rurde • V. I!. muchos aflos. Madrid 24
.e junio~ 1919.
Scñor Capitán gencral dc Baleares.
Stñorc" Pr~sid(l't( dcl Cons(jo ~uprcl1fOdc Guura y Marina,
Capitán. cneral dI: la octdva región e Ilitl:rvcLto~ civil dI:
GUl:rra y Malina y del Prat ctor4do en Malruccos.
SUELDOS, HABERES Y GRATlFlCACIONES,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 9Crvido
conceder a los jefes y capitanes de Artillería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia can
D. Franciseo Miñón y Lot:ca y termina con don
Jaime Alberti Y Moncada, las gratifica~lOnes de efec"1
ti\'idad que a cada uno se le señala, desde 1. 11 de·;
julio próximo, con arreglo al apartado b) de la'
base II.~ de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169).
De real orden lo digo a V. ,E. para su ceno«,Ímiento
y demás efectos. Di:>s guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio d~ 1919.
SANTIAGO
SeRores Capitanes generales, de la primera, segunda,
tercera y séptima regiones y de Baleares y Ca-
narias.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y" del




ComandaRte •...•.. O. Francisco Miñ6n y Lorca ••....• Co:n.- Art.- Gran Canaria .........1
Por UD quinquenio.ldem .............. • J's~ Company y Pons .......... Fábrica Art.-Sevilla ....... · ...... í soo
ldcm •. , . . . .•. . . . .. • Joaquln Paz y Fanldo ... '" ...• (',am.a Art.- Gran Canaria. .... , '"
Do........ , ••••.•• • Loi. Nubo' y Lópe> Ocb....... 'u•. A"." PO.idÓO ••••.•.••.•.••• \
Idem.•.....•... , .. • Francisco Alvarez y Cil'nfuegos . Supernumerario sin sueldo 2.- reg • Por 2 quinquenios.Idem....... ....... • Antonio Heriz y AnlZulo .••..•.. "dinisterio de la Guerra........... 1.000
ldem............. • Bernardo Rabassa y 90rrb ..... Com- Art.- M~lIorca.............
ldem. . • . . . . . . . . . .. • José Asen!'i y Cepero ..•.•..•.. ~.o reg. Art.a lílZr'ra de C8lJ\pai'ia •••. ,
Idem .............. • José Fernández Lidreda y Me.!Taller de prl'cisi6n, .laboratorio Y, Sao Por ua quinquenie.
néndez-Valdés.... • •.•.•.. Centro Electrotécnico del Arma,,\
Idem .••..••••..... 1 • Jaime Alverti y Moncada ••..... ¡Com.- Art.a Menorca .•.•...........
. 11
Madrid 23 de junio de 1919. !tANTIAQG
por cl interc~ado. con arreglo al real dccrtto dc 2 dc agosto
de 1889 (C L. núm 362), quedando en situación dc disponi-
ble, según prt'ccplúa 'a real orden circular dc 9 de septiemble
últImo (C. L. núm 204).
Oc rul orden lo dIlO a V. f. par. SU conocimiento y de-
mAl efcctos. Dio. ¡uarde a V. E. mucho. allol. Madrid 24
de junio de 1919.
SAIn'JAOO
Sei\or Capitáñ ¡encral dc la lexta rqióll.
Señor lnttrvent?f civil de Guerra y Marina., del Pretecton-
do en Mal ruecas.





.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bieo
declarar aptos para el ascen!K) a suboficial de la re-
serva gratuíta de Ingenieros a los sargentos de
dicha reserva, con destino ~n el segundo regi~nto
de Zapadores Minadores, D. Francisco de la Torre
Gonzálvez Fuente~ y D. Enrique Roma Jover, en
armonía con lo prevenido fn el reglamerito aprobado
por real orden circislar de 14 de dicie;nbre de 19 u
(C. L. núm. 246) y en las 'de 18 de t1()viembre
de 1914 (D. O. núm. 260) y 6 "1 "13 ft febru()
último (1)>. O. núms. 3 1 Y 46).
»e real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
., demás efectos: Dios guarde a V. !:. muchos afias.





&dor .Capiún general de la cuarta región.
aeAor Interventor civil de Guerra y Marina "1 del
Protectorado en Marruecos.
l:s.cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. ro!'SÓ a este Mi~is­
terio en 15 dcl a tua l, prom0vida por el c~j)iUn de Artillcría.
lupemume'arlo sin sueldo en esa región, O. Antonio Sdn Gil
y 0110, C!l SÚl'lic~ de Q"C sc j( cnnc, d 1 la vudta al servicio
activo, el R<y (~. O g.) se ha servi~o acceder a lo solicitado
Excmo. Sr.: Vista la instancia qiÍe V. E. cursó
a este Ministerio con escrito fe;:ha 28 de mayo· pró-
xime> pasado, promovida por el ajustador de Artille-
rla, con destino en el séptimo batallón de posicilÍn,
D. Jos' Pastrana Lara, en súplica de que le sea abo-
.ada la gratificaci6n de alojamiento que devengQ
como mecánico conductor automovilista desde l. o de
lIJayo de 1911 a 10 de noviembre de 1916 inclusive,
lIue prestó SU! servicios, en comisión, en la brigada
de Sanidad Militar y compaftia mixta. de Sanidad
Militar de Melilla, el Rey (q. D. g.) ha tenido.
bien acceder a la petición del recurrente, por hallarse
comprendido en la real orden circular de "17 de ju-
Ji. ce 1910 fe. L. núm. 109); praeticindose la·
reclamación correspondiente de. dichos devengos en
la forma que determina la real or:den de 21 de no-
viembre de 1917 (D. O. núm. 264), dictada para
el de su misma clase D. R.gelio Díaz Sánchez.
nereal orden lo' digo' a V. E. para su conocimiento
,demás efectos. Di:>s guarde a V. E. mur.hos aftos.
Madrid 2lI de junio de 1919. •
© Ministerio de Defensa
D. O. 116m. 119 25 de tumo de 1910 903
SANTIAGO
ASCENSOS
~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo de suboficial de la re5erva gra-
tuita de .Ingenieros a los sargentos de dicha reserva,
con destino en el segundo regimiento d~ Zapadores
Minadores, D. Frandsco de la Torre Gonzálvez Fuen-
tes y D. Enriq\le Roma Jover, que han practicado
con aprovechamiento, durante un mes, su actual empleo
en di::ho regimiento, en el que seguirán ·destinados.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1919.'
SANTIAGO
Sefior Capitán ~neral de la primera región.
-
CONVOCATORIAS
CircuÚZr. E~cm". S•. : Con arreglo a lo dispues-
to en el articulo 4. o del reglamento. ,ara la ins-
trucción de los mecánico~automovilistas afectos á la9
cervicios a cargo del Cuerpo de Ingenieros, apro-
bado por real orden circular' de 1. a de septiembre
!le 1916 (e. L. núm. (96), el Rey (q~ D. g.)
se ha servido diSpOner se anun.tie ,la segunda convo-
catoria del año actual para asistir a 1a ';E.scllC'\a de
mecánico-automovilistas del Centro E lectrotécuic" y
de Comunicaciones, con arreglo a las siguientes ice¡-
trucciones :
La Se abre un concurso para la provisión en dicha
Escuela de, 150 plazas de- alumnos, entre las clases
e individuos de tropa de las diversas Armas y ~uerpos
del Ejército.
2.' Las clases e individuos que soliciten asistir a
la mencionada Escuela deberán, en armonía COn lo
pre~ptuado en los art!culos 6. o y 7. o del reglamento
ya citado, reunir precisamente las condiciones si-
(uientes : .
Conducta intachable.
Robustez, constitución y aptitudes físicas especiales
para el servicio de automóviles, las .uales ser'n apre-
dadas meóiante reconocimiento efectuado por el
Ill!dico de la unidad a que pertenozca el interesad~
.quien examinará con preferencia la visi6n, que ha
de ser la normal en ambos ojos, sin grado alguno de
lI'Jiopía ni d3ltonismo, y respecto al temperamento,
DO deberá ,existir predominaci6n del sistema nervioso.
Poseer una de las profesiones _ oficios que po?:
wden de preferencia se anotan a continuación:
l. o Perito mecánico o electricista.
2. 0 Mecánico y conductor de~ automóviles.
3:'D Ajustador mecáQico.
4. o Conductor de automóviles.
S.a Forjador:"
6. o H err'ero-cerrajero.
7. o .EIectricista.
l. a Constructor de carr~rfas. iEbanista.
,. a Pintor de carruajes. Guamec'edor de coches.
10.. Vutcanizador.
3. a Las illstanoias de los solicitantes, escritas I<io
su f)uflo y letra y cursadas por conducto re~lamen­
tario, acompañadas de las filiaciones, hojas de castigos
'f cuantos documentos y certificados' se consideren
eportunos para acreditar lós conocimientos y apu-
hldes de a<¡u~los, deberin hallarse en este Minis-
tef.ilt en el plazo de treinta d:as, .. partir de la fe-.
cha de la publicación de esta real.orden, seR'Ún dispone I
el artículo 5. o del reglamento antes citado. .
De real orden lo ,digo a V. E. para su conocimiento l
© Mi isterio de Defensa, j
y demás efecto.. Dio. gu~rde a V. E. muchos afto..
Madrid 23 de junio de 1919:
Seftor.••
DESTINOS
.Excmo. Sr.: ~I Rey (q. D. g'.) ha tenido a biell'
disponer que el capitán de Ingenieros, con destino
en el Centro ;alectrotécnico y de Comunicaciones, en·
cargado de la estación radiotelegráfica de Bilbao.
D. Alejandro Mas de Gamiende, preste servicio en
la Comandancia de Ingenieros de dicha plaza, si"
perjui::io del desempeño de los cometi:los que tenga
a cargo por su destinó de plantilla. .
De rt!al órden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. J!:. muchos aflos.:
Madrid 23 de junio de 1919.
SANTIAGO
Señores Capitanes generales de la primera y sextlt
regiones.




·Excmo. Sr.. Hn vista del escrno dirigido por •. E.
a este Ministerio con fecha 2 del corriente mes, y
de acuerdo con ló dispuesto en el real decreto de
21 de mayo próximo pa~ado (D. O. núm. 112), que
exceptúa de las formalidades de suba~ta las obras>
de acuartelamiento provisiO!lal cuyo importe no ex-
ceda de 25e.ooo pesetas, el Rey (q. D. g'.) ha te·
nido a bien disponer que las obra~ del «Proyecto de
cocher6n para guarecer material del tren rcr,imentaJ
en la parte del cuartel de San Francisco, tic esta
Corte, ocupada por el regimiento de Infanterla León
número 38~, se realicen por el si~tema de admini.·
tración; quedando anulado el crl!dito de 12.070 'pe-
setas aprobado por real orden de 26 de marzo últim.,
y aprob'ndose en su Ju~ar el presupuesto de eje- .
cuci6n por gestión directa correspondiente al mismo
proyecto, cuyo importe de 11.020 pesetas debed ser
cargo a la dotación de los .servidos·de rngCtlierou.
AsImismo, S. M. se ha ~rvido aprobar una propuesta
eventual de los referidos servidos (capítulo adicl()-
nal, artfcul. 3.•, Sección 4." del vi~ente presu-
puesto), por la cual se asignan a la Comandancia de
In¡a-enieros de esta Corte 11.020 peseta!'! paTa eje-
cución, por gestión directa, de las obra.. del pro-.
vecto de referencia ; obteniéndo~e dicha suma haciendo
baia de otra igwal en la cantid:ld que resta por dis"
trihuir de IIts crl!ditos concediJOG al mencionado ca~
pítulo en el ejercicio actual.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlas..
Madrid 2] de junio de 19'9.
SANTIAGO
SetWr Capitin ~neral de la primera rt!gi6n. ,
Setlores Intendente general militar e Interventor d.
vil· de Guerra y Marina y del Protectorado ea
Marruecos. '
Excmo. Sr.: En vista del escrito diri~ido por V. E.
a e-te Ministerio can fecha 2 del mes actual, y d~
acuerdo ~D lo dispuesto en el real decret..> d~ :2 ro:
2S.¡.M·....1...
---
Señor Capitán general de lá primera región'.
Señores Intendente general militar e Interventor ci-




Excmo. Sr.: Visto el presupuesto fonnulado por la
Comandanda de Ingeniero> de e,;ta Corte, «para guarda
y custodia de los solares de InváliJos, Peñuelas, pró-
ximo a la Cárcel Modelo. p.arque de automóviles,
. grupos 6. o'y 7. Q Y de las obras del hospital militar
de Car:abanchel, desde 1. 0 de abril de 1919 a :11 de
marzo de 1920», que cursó V. E. a este Ministerio
con escrito fecha 3 del mes actual, el ¡tey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo y di5poner que su importe
de 11.906,40 pesetas sea cargo a los fondos de
los «Servicios de Ingenieros lt.
De real orden lo digo- a V. oR. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio die 19'9.
SANTIAGO
Señor Capitán general de la' primera región.
Sefiores Intendente general militar e Interventor civil




.ele mayo' pr6ximopasado •(D. Q. nlÍm. 112), q~ i
exceptúa de las formalidades de subasta las obras d~ ¡
~cuartelamiento provisional cuyo importe no exceda; 1
.<fe 259.000 pesetas, el Rey (q. D. g.) se ha servida
disponer que las obras del «Proyecto de cocherones
para aparcar los trenes regimentales de los Cuerpos
de 1nfanterla alojados en los cuarteles de Leganés,
Reina Cristina, Conde Duque, Docks y Montañu,
se realicen por el sistema de administración.; que-
dando anulado el crédito 'de 192.240 pesetas apro-
.bado por real orden de 24 de febrero último, y
aprobándose en su "lugar el presupuesto de ejecu-
cución por gestión directa correspondiente al mismo
proyecto, cuyo importe de 172.520 pese:as, será caro
go a la dotaci5n de los «Servicios de Ingenieros».,
Asimismo, S. M. s( 'ha servido aprobar una pro-
puesta eventual de los referidos servidos (capftu-
10 adicional. artículo 3. 0 , Sección 4.- del vigente
presupuesto), por la cual se le asignan a la Coman-
dan:ia de Ingenieros de e5ta Corte 172.520 pese:as
para la ejecución, por gestión directa, de las obras
del proyecto antes mencionado; obteniéndose dicha
suma haciendo baja de otra igual en h cantid;¡d que
resta por distribuir de lo~ créditos concedidos al
-expresado cap!tulo en el corriente ejercicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 23 de junio ~e 1'19·
--
SUELDOS, ¡tAllERES y GRATIFlC.-\CIONli:S
Excmo. Sr.: Vista la propuesta rel{lamentaria de
aumento de sueldp a favor de los mae,;tro5 de taller
del Material de Ingenieros D. Federi:x> Goy Calvo,
D. Lucio San Antonio Loeches, D. Emilio Trullo Ló-
pez y D. Mariano Sacó Mutiol, todol con destillo en
los talleres del expre.>ado Material, con arreglo a lo
prevenido en los ardculos 6. o y 14.0 del reglamento
para el referido personal, aprobado por real decreto
de 1.0 de marzo de 1905 (C. L. núm. 46) y modi-
ficado por otro de 6 de igual mes de 1907 (C. L. nt1-
mero 45), Y según lo 'preceptuado por real orden
de 30 de junio de 1918 (C. L. núm. 17b), el Rey
(q. D~ g.) ha tenido a bien disponer que a parth de
primerp de julio .próximo, se abone a los citadot
maestros el sueldo dt 4.250 pesetas anuales, que ea
el que les corresponde, por habet cumpUdo el d.
1:\ del mes actual, los 20 afio' de servieto. efectiYW
COIllO maestros de taller.
De real orden lo digo a V. E. para SU conocimienw
y demú eftttos. Dios guard'é a V. E. muchos aao..
Madrid 23 de junio de ~919.
SANTIAGO
&,efior eapitin general de la quinta regi6n.
Seftor Interventor dvil de Guerra y Marina 1 ttel
Protectorado en Marruecos.
--
~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. R'.) ha tenido a bí<'n
aprobar una propuesta eventual de log «Servidos de
Ingenieros» (capítulo adicional, artículo 3. o, sec.ción
4. - del vis¡-cnte presupuesto), por la cual se asignan
a la' Comandanda de Ingenieros dc e,ta phza, 'o 1.320
pesetas. con destirto al «proyecto de ampliación de
la cuarta sección de la Escuela ccntral de Tiro, en el
campamento de Carabancheh (núm. 1803 del'L. C.I) j
obteni~ndo!e dicha suma, haciendo baja de otra igual
ea la cantidad que resta por distribuir de Io~ cr~¡tos
concedidos al mencionado capftulo en el corriente
-ejercicio,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a. V. oR'. muchos alios.
Madrid 23 de junio de 1919.
SANTIAGO
.... Capitó ,eneral de la' primera región.
Sdores lateDdente general militu e Int~tor' civil
<de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
S'fUtIX)s.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ir.) ha tenido • biel
aprobar uoapropuesta eventual de los «Servicios
de Ingenieros- (capftulo adicional, arlfc:ulo 3.•, sec-
Ci6n 4.• del vigente presupuesto), por la cual se asig-
naD a la Comandancia de Ingenieros de esta Corte
241.810 pesetas, con destino al «proyecto de pabe-
1I6n para habilitar .provisionalmente en el c:uartel
de Artillerfa del campameoto de' Carabanchel, alo.. Excmo. Sr.: Vista la propuesta reglamentaria de
jamiento para un regimiento de. dicho cuerpo_, apro- aumento de sueldo a favor del maestro de taller del
bado por real orden de 9 del mes a::tual; obteni~n- Material de Ingenieros D. Emilio Cuenca Garda, coa
dose dicha suma, haciendo baja de otra igual en la destino en 'el Laboratorio del expresado Materfa~
© I\II~J\~~l/ir C5 r"irbf:redigHbuir de los cr~tos con- ~ coo arreglo a lo prevenido en Iosartfcu,?s 6,· y ·14··





del reglamento para el per!Onal del Mate.ial citado,
apr.hado por real decreto de 1. 11 de marzo de 190 5
(c. L. núm. 46) Y modi:icado por otro de 6:le igul mes
de 1907 (C. L. núm. 45) y según lo preccptudo
por reales érdenes ci~cuIares dc 14 de junio d¡e
1909 (C. L. ,núm. 119) y 30 de igual mes de 1918
(l..:. L. núm. 170), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer, que a partir de 1.0 de julio próximo se
abone al citado maestro el sÍJ\:ldo de 3.250 pCge~as
anuales, que es el que le correjponde, por cum¡llir el
d:a 29 del mes actual los diez afios de servido:; efec-
tivos como mae,tro de taller.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demái efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1919.
SA~AGO
Se.ior Capi~án general de la primera reglon.
Señor Interventor civil dc Guerra y M:uha y del
f'rotectora<lo en ,Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta reglamentaria de
aumento de sueldo a favor del auxiliar de ofiinas del
Material de Ingenieros D. Ireaco Fuentes Ubi'erna,
con destino en el Laboratorio del exprcsado Ma~erial,
y con arreglo a lo prevenido en el art:culo' 14 del
reglamento para el personal del Mat~rial citado, apro-
bado por real de;:reto de 1. Q de- marzo de 190S
(e. L. núm. 46). modHicado por otro de 6 de igual
mcs de 1 <)07 (C. L. núm. 45), Y en rcla::t'Ín con la
vigente I~y d\: pre.;upucstos y real oroen circular
de .10 de jllnio d~ 1')18 (C. L. núm. 170), el Rey
(q. V. g.) se ha servido di,;poner, que a partir de
1.0 dc jllli.) pr6ximo, se abon~ al citado au:dliar el
sueldo de 3.000 p'~~eta5 anuale" quc e.; el r¡ue Ic
cC'tre:;pondc, por haocr ntmplido en :z 1 del me:> aClu¡¡!
lo~ "cim.e :lt'lo3 d{> cfe.1ivo;; servH'l'; como auxilia¡ de
oíi:in:n de plantilla.
De real (¡fdcn lo di:~o a V. E. p.ara Sil conocimkllto)
y demás cfecto5. Dios guarde a V. E. muchos af1:l.i.
Madrid:: 3 dc junio de 1919. '
SANTlACO
Serior Capit4n ~neral de.la primerarcgHn.
Sellor Interventor dvil. de Guerra y Marina y del
Protectorado ~n Marruecos.
---íExano. Sr.: Vista la propuesta de aumento de
sueldo a favor del obrero aventajado d.~l Materia.
de Ingenieros D. León Gó~z Garda, con destino
en el quinto regimiento de Zapadorel Minadores, y
con arre¡lo a lo prevenido en el artIculo l. del re~
¡lamento para elpeJ'lonaJ del Material expre~'
aprobado por real decreto de 1. 0 de marzo de 1905
(C. L. núm. 46), modificado por- otro de 6~igual mes
de 1907 (C. L. n6m.•S) y real orden circular de
30 de junio de 1918 (C. L.núiJr. 170). el Rey.(que
Dios guarde) ge b servido dhponer que a partir ~
1.0 de julio pl'6ximo. ge aboae .1 citado obrero aven-
tajado el. sueldo de 2.650 pesetas anuales, que es el
que le corresponde por haber cumplido en 13 del mes
actual, los veil2te lOO! de efectivos servicios OOUIQ
obrero aventajado de plantilla.
De real orden 10 digo a V. lE. para su ronocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. iE. muchos alios.
Madrid 23 de junio de 1919.
SANTIAGO
SelÍor Ca~itin general de la ter::era regi6n.
Señor Interventor eh'iI de Gtlerra 1 Mari;la 1 del
Prote:t, r;l(!" ~~ Mf1T-!'Ue. p
Seal6D de saldld lUIIr
APTOS PARA ASCENSO
Circular. Excmo'. ~r.:.: Conforme a lo dispucste
en el art{culo 2. Q d~ la real ord~n ci:-cular de 23 de
mayo último (D. O. núm. 1 14), dictada para h qe-
cución del real decreto de 10 de dicho rIJC; (D. O. n'-
mero 106), el Re)' (q. D. g.) ha tenido a bien de-
~Iarar aptos para el aScenso a ayudantas terceros
de la escala de reserva retribu~da dle Sanidad Mi-
litar a los sargentos de las unidades de tropa de di-
cho Cuerpo, acogidos a la ley de 1.0 de junio d'e
1908 y comprendidos en la siguiente relación, que
da principio con Francisco Terrades Santandreu y ter-
mina con Leandro Mateos ..\costa, que reunen las con-
did.nes ~:ialadas en la citad:!. real orden.
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem:í!l efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 19 19.
Sei\or...
Relaci61f que se cita
Francisco Terrade5 SantaIldrcu.






































Victoriano ~elasco Gil. '
Muino Losada Novo•.
LeaJJdro.Ma~Aoosta.
Madrid 23 de junio de 1919.~ago·
-
AUXILIARES DEL -EJERCITO
Excmo. Sr.: Conf irme a 10 s )licilad'l por el soldad,) de
rc&imic(;td hfantcr,ía de O.lida núm. 19, O. José Péra Cla-
25 de jaDio de 191. D.O.... 139
SANTIAGO
verla; el Rey (q. O. g') ln tenido a bien nombrarle vderina-
no auxiliar del Ej~rel\o. con aneglo a lo dispuesto en la real
Oíden circular de: 16 de feorero Oc 1918 (D. O. núm. 39).
Oc rcal orden lo diKo a V. t. para su conOCimiento' y de-
más efeclos. Oios guarde a V. E. muthos años. Madrid
23 de junio de IlJ19.
.SANTlAGO
. Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Interventor civil 4e Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos. .
DESTINOS
. Excmo. Sr.: El Rey (q. O g.) h. tenido a bien disponer
quo: el veterinario 2.0 del "ct~vo relZimiento de Artillería li-
gera de.camp;lña, D. Mij¿uel Sáenz d,' Pip ·ón y Gonzál~z de
San Pedro, pase a prest ,r sus servicios, en comisión y sin ser
b~ja en su destino de plantilla, a la segunda comandanria de
trClpas de Inh~ndl'ncia, mi~ntras dure la epizootia de .Muer-
mo. que padece el ~ ."ado de dicha uniliad, o sea desti:lado
el veterinario de plantilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Mldrid 23
de junio de 1919. .
1 SANTIAGO
Seiiores Capitanes generales de la selunda Ycuarta regiones.
Señor Interventor Civil de Guerra y Marina y del' Protectora-
do en Marruecos.
-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se ha servido disponer que
los veterinlrios segulldos del Cuerpo de VeterinarÍl militar,
D Alfredo Jim~nez Jlm~nez. con dc:sti·'o en el primer Estable-
cimiento de Remonta y D. Jos~ del C -mpo Oset, en la Co-
m.mdancia de Artitlerfi de: Melilla, cambien entre si de des-
tino, con arre(llo a lo preceptuado el art. 11 de la real orden
circular de 28 de abril de 1914 (e. L. núm. 74).
De rul orden lo dlltO a V. f. para su conocImiento y de-
más de~tos. Dios Kuarde a V. E. muchos aftoso Madrid 23
de junb de 1919. .
SANTIAGO
Sei\ores Ct.;Jitán ¡;reneral de la segunda reglón y Comandante
¡en. ral de Melilla.




Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el veterinario
segundo de la Comand~ncia de Artillcrla t1e Gran Canaria,
D. Franciscl) Centrich Nualart, el Rey (~. D g.), de acuerdo
con lo 'informad') por ese Consrj) Supremo, se ha sc:lvido
concederle Iic..ncia para contraer matrimonio con D." Merce-
des Sureda Giral.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento r dt-
mis efectos. 'Dios ¡uarde a V. E.'muchoa ai\os. Madnd 23
• luDio de 1919. .
LUIS DE SANTIAGO'
SeIlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán ¡cneral de Canarias.
--
Excmo. Sr.: Conforme a lo s~licitado por el veterintrio
segundo de la Comandancia de tropas de Intendencia de
Melill~,D. Tomás López SiDchez, el Rey (q. D g.), de~cuerdo
con lo informado por ese Comej'l Suprc:mo, se ha Servido
concederle: licencia para contraer matnmollio con D." Marla
Ana Femindez Ríos.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento 1 de-
IIIÚ efectos. Dial ¡uarde a V. E. muchos aftos. Madrid 23
.c junio de 1919.
LUIS DI: SANTIAGO
Señor Presidente del.Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante ~enc al de MefJlla.
©. Ministerio de Oe ensa
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el veterinario
sCR'Undo de la Yegudda militar D. Antonio Tn,culi Simón, el
Rey (q. D. g.), de acuc:rd.. COII lo i..r()rm~do por ese Cvmejo
~upr.m·" se ha serviJo concc:derlc: licellcia p.ra contraer ma-
trimonio con D." Alaria de las Mc:rctd,s Los .da León.
De real orden lo dIgo a V. E. para su cOllocimiento y de-
más efectos. DIOS glUlrde a V. E. muchos años. Madrid 23
de junio de 1919.
LUIS i)E SANTIAGO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.




Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el coronel m~­
dico de Sanidad Militar O. Pedro Zapatero Vicente, con des-
tino de Director del Hospital de .,rvilla. el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle el pase a situación de reserva e.omo
comí>rendido en los apHtados d) ye) de la base 8.· de la ley
de 29 de junio de 191H (C. L. núm. 1(9), con d haber men-
sual de 750 pesetas, cnya cantidad debaá serIe reclamada por
la primaa Comandancia de: tropas de Sanidad Militar a cuya
reserva queda efecto, fijando su residenCIa en Córdoba.
De rea! onten lo digo a V. f.. para su wnoclmicnto y de-
más cfectos. Oiós ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 24
lIe junio de 19i9. .
SANTIAGa
SeRor Capit1n general de la segunda región.
Señores Capitán genhal de la primera región e .Interventor
civil de Guerra y Marina y dt:~ Plotectorado en Marruecos.
--
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. (oIrsó a este Mi-
nisterio con escrito de 10 de may" último, proOJovida por el
m~dico provisional D. Estallisbo Pujol M':'lcscal, destinado-
CH t'1 regimiento Lancl'ros del Prlnclpc. 3 o de Caballerla, cn
súplica de que se le conceda la sep lución del servicio activo
y el Ingres') en la reserva ¡;¡raluita f cu taliva del Cuerpo de
;;anidad Militar con ti empleo que puc·la c ·rr.sponderh·, el
Rey (q. D. g) se ha servido di~p 'ntr qUI~ el Interesa(jo cause
ball en el Cuerpo por fin dd presente m.·s, en tal conce~to
de m~dico provisional, y alta eu l. reserva. gratuila facultativa
del mismo con el empl· o de al~rez mMlco a que tiene de-
recho como comprendido en la real orden circular de 2 de
junio de 1917 (C. L. núm. lOO) y por reunir las condicioncs
que determina la de Ode julio de lY15 (D. O. núm. 148), que
dando adscripto a esa Capita.la Rene'al y afecto a la zon.. de
rec1ut~miento y reserva de Tarragona núm. 32 en se¡unda
situación dd servicio activo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y 4t-
más efectos. Dios guarde a t. E. muchos ai\os. Madrid. 23
de junio de 1919.
Señor Capitán general de la cuarta re~ión.
Señores Capitin general de la primera región e Interventor
civil de Guerra '1 Marina Y dd Protectorlldo en Marruecos.
--
RETIROS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el veterin~o
primero dd Cuerpo de Veterinaria militar, con destino en d
regimiento de Artillería de posición, O. Tulio de Vera Oon-
%Ale%, en súplica de que se le conceda el retiro, pan Villalvi-
Ila (Madri 1) CO!1 los beneficios que determinan los párrafos 2.·
y 3.0 del apartado e) de la·base 8." de la ley de 29 de junio
de 1918 (c. L núm. 169), .sr como el apartado j) de la mis-
ma base, el Rcy (q. D. g.), de acuerdo con lo hformado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina. ha tenido a bien
~cceda a'la pdlción del recurrente. c ncellién lole ~ pase a di·
cho! situación con el emple<' oh: vderin tri.> mayor y h,ber mfn-
snal de 487':><> pcsdas, qu~ deberá percibir por la DclegacióD
D. O. Gdm. 139 ~ .111IIIo ele 1919 9tTf
_-----_-------------...;.,.--------------.;....----..L
ORDEN DE SAN HERME:-lEGILDO
lIIb efecto.. Dios ¡uarde a V.I!. mu(bo. allos. Madrid 23
de jUllio de 1019.
• • LUIS DE SANTtAGO
5cftor Prcsidente del Consejo Supremo de Guerra J Marina.
Seilor Capitán general de la sexta región.
SAJfT1,lOO
..
Excmo. Sr.: El Rev (q O. g.', de llcuerl10 cnn ,'o ir formado
p('r la A,am lea d!= la Rt'11 y Mi:jl~ Orten d .. San HClmt'ne-
gildo, h 1 t~J1i,jo a bien (n);cedcr al C'llbtjero t.·ga lO del Cuer-
po Jurídico Mililar, en 2 a rCSI'rv", D. P,dr" [t ,. sa y Pisón, la
cruz y pla -" . e la ttferíLla Orden, con la a· t güedad de 7 de
m.rzo de 1918. .
De Feal onJen lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
:nis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 23
de jUlIio de 1919..
fxc'JIo. ~r.: f:1 Rey ('-1. 0.2.), de acue'd~ en lo e~ncial con
lo informado pnr. la A~li1blea de la Re.·1 y Mil lar Ordea de
San Her "el'l'~ildo, ha trI :.10 a bi,·n cO'lCrder al In!t'nJente
de división, D. Gerard'l Hal;:ca Ol ..ja~, Id CI UZ y plilC~ de la
referida O.drn, con l. anti¡:üed"d de 6 y 7 de marzo de 1~19.
Oc real orLlen lo digo ~ v. f.. pa: a l>U cUlloclmiclllll y oe-
atú efl:ctos.. Dios guarde: a V. E. muchos años. Madrid 23
de junio de 1919.
LUIS DE SANTlAVO'
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la quinta legión.
SeIlor Comandante genedl de MdillL
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito que ti Co-
mandante Renerdl dI: larache diridó a esle Minist río, con-
su'tando ace: ca de la ¡Jur 'cion reglamentaria que debe stña-
larsl: ,,1 equipl y monlura de los c~!llllos asignau' 5 a bri¡::a-
das y subdici o les, e! I<e. (q. D. ~.) se ha s rvido disp··ner que
la curacIón de ,lieh s d, elos de: eqlli o y montura dI' las CI;;-
ses citAda~, sea de doce ~ños, de conformid d con lo qUI: tie:'
r.en a,ign4do ti de la tr Jpa de las armas y cuerpos moutados
d~ ~é~"~ .
De leal orden lo di¡¡¡o a v.. E. pa'a su conocimiento demb
efecto~. DIOS gUdrdl: a V. E. muchos año&. Madrilt 23 de
junio de 1919.





de Hacienda de 1t'-drid, dnde ..- del próximo mts de julio.
causando baja en el cuerpo a que pertenece por f\n (Id co-
rriente mes.
Oe real ordtn lo digo a V. E. para su conocimiento y de·
mb declos. Dios Cuarde a V. E. muchos litios. Madrid 24
de jur.io de 1919.
5.unuoo
Señor Capitin gentral de la s~ptima región.
Señorcs Prtf'jdente del Consejo Suprrmo de Ouerra y Marina






Sellor Prcaidente del Consejo. Supremo de Ouerr. '/ Marina.
Se~or Capitin,¡enctal de la sexta reeión.
ExclO1o. Sr.: El Rey (q. O. ~.), de acuerdo tn lo e~enci.1 con
10 inl"rm:.do por la ;\,,·rnhlcd d,~ la Real y M·lil_r O den de
Sm Hermcnt'Ril 'o. h.\ telli.'o 1I biclI fOlrccd ..r .. 1comandante
de 11I!c:""enci.. D. DioRl'¡o VI,u Oómcz lid e rslill " la e' uz .
de la rden':1I Orden, con la anligü,dad dc 10 de ~gosto
de 1918.
1>e real orden lo digo a V. E. p.r~ IU conocimiento yde..
m's eh·dos. Dios ¡uarde • V. E. mucho. años. Ml\dnd 23
de junio de 1919.
Excmo. Sr.: Vi~ta la in~ta"cia qut' V. E. remitió a este Mi-
nitterio con ncrito de Bde f, brero último, promovida por tI
recluso en la prisión prl1vincial de Mala~a, Luis García Casti-
l\a, en súplica d,· indulto del resto de la pena dc cuatrO ~ños
de plisión militar coro ,·ccinnal que Ic fu~ impuIstA pllr cl' d-
lito de Lltscrción en licmp') dc gucrr¡,; con-j,'Cra" o que no
existen méritos ni circuns\<lnci 11 rsperi~II s que pc(rn~ej~n la
concesió'l de dicha g ada, d R~v (q. O. g.', dc acuc(cio con
lo infotmado por el COl'SljO SIlprt mn de OUI'rra y Marina,
se ha servido descstimar la petIción del recurrente.
De re.1 orden lo dil(O il V. t.. para ,\1 conoclmieuto y de-
"''' erecto.. Oiol ¡uarde a V. E. mllCbot .ilol. M.drid 23
de junio de 1919.
Sellor Comandante general dc Melilla.
--
UBERTAD CONDICIONAL
Excmo. Sr.: En vista de' escrito de V. E. de fecha 3 del mes
actual, prnponi~ndo se deje sin efecto la libertad condicional
c:oncrdtda al penado de la Prisi6n provincial de MAJaga lo~
Oómez Marquina, condenado en sentencia firme de 31 de
cucro de 1916 a la pena de cuatro afto. de prilión mili'.r
correccion21 por delito de deserción; considerando que el re-
ferido penado ha ir.tentado desertar de Ja Bri~ada disciplina-
ria, siendo encontrado en la carreura del Hospital lordana en
, completo mado de embria¡uez y con lesionn que se produjn
· al perder el conocimiento y caer.al suelo; considerindo que
· con arreglo .1 número 8 de la real orden circular de 12 de
• ~ntro ~e 1917: C L núm. 8), la mala conducta de los liber-
tos es causa suficiente para rnocar la concesión de la libertad
condiciona', si<ndl) e~;dtnte que cl proceder dcl rt'ferido 501-
dtdo revela ~ue no eraD el. cti ...os sus propósitos de hace" vida
bonrll¡da en liberta 1: Vistos el ar!fculo sexto de la ley de 28 de
dicitmbre de 1916 (c. L ",im. 276) y la citada rul orden de
12 de enero de 1917, el Rey (q. O 2.) Se ha st'rvido revrC3f la
libertad concedi la por real decreto de 2 dc entro último
(D. O ..núm. 2) 1lI penadoJ~ Gómez Marquina, que reinere-
ari ea la Prisión pr,vinaal de Mil.. .
De real ordea lo etilo a V. 1:. pira'" coaodmieato , de-
© S d fe
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado
por la A'lmb:e~ de la Rul y Militar Orden de San Hermene-
Rildo; ha tt"ido a bien concelJer al capitln de C.ball ..rla don
Rafillel de f;~pa~a Bal queri, 1.. cruz dc la referid" Orden, cen
la a'tigürdad dt 22 de febrero de 1919.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios &uude a V. E. muchos ailos. Madrid
23 de JUDio de 1919. .
LUIS .a SANTIAGO '
Seilor Prnidcnte del Con'tjo Supn 010 de Quena y Marina.
Señor Gcmandante general ~e Larache.
••• I 1
SuclAa de InstrDcd6n. RedDtamleDta
9 cuerpos diversos
CONCURSOS
Circular. fx'mo. Sr.: Para proftf1', con arreglo a Jo que
precep'úa el re.1 decreto de 1.. de junio de 1911 (c. L nú-
mero 1(9) u"a pIlla dI' apitjn profesor en el CoIl'gio de Ma-
rla Cristiaa, para bu&faDos lIe la lalanteda, que ha de desem-
11
_ • ."....1919 .0- O' ... IJIJ~
.. -----------------_._----_._------_....._--------
SANTIAGO
ptiar las clates que comprenden las ..l~aturu .Orarútica
Castellana, francés, OeogT.:ffa P05lal de Espalla y Oeografía
Postal Univerul., ti Rey (q O. g.) ha lenido a bien disponer
se,.celebre ti correspo"dieRle conourso. Los que deseen tomar
parle en él, d. ben promover sus ir.stancias en el término de
un mes a partir de la f~cha de la publicación de esta real orden,
acompañadas de lai cO;lias íntegr~s de las hojas de servicios y
hecnos y demás documentes justificativos de su aptitud, Is
que serán remitidas directamente a este Mir.islerio por 1< •
primero!! jefes de,los cuerpos O dependencias, como prtviene
la real orden Circular de 12 de marzo de 1912 lO. O. núme-
ro :'9); consignando los que se hallen sirviendo en Baleare",
Canarias y Africa si ti'ne l • cumplido II tiempo de obligaloria
permanencia en t stos territorios.
De real orden lo 'digo a V. E. para su c,onocimiento y de-
mh , fe. tos. Dios guarde a V. E. muchos añOs. Madrid 23









Oficial 2.- ... O. Victoriaoo Carrasco5a
Otro 3'- •••.
Ridru('jo.·.•.••••••. 1 mayo. '91,
• J06~ P'errando Mis •.••. 1 junio. 191'Otro ..•.... • Andr~. Calles Juan .•... 1 idrm. 191'Otro, .• • Luis An~uiu Arqurs .•. 1 idt:m. 191,
Otro •..•... • EuJogio Coa.ino SAt:z •.. 1 julio.. 191'




•Circular. Excmo. Sr.: Para proveer en 2.° concurso, con
arreglo a lo que p~eceptúa el real decreto de \,0 de junio de
1911 te. L.·núm. 100), dos plazas de c..pitán en comisi6a en
la Academia de Artillrría, que han de desempeñu 135 clases
que se consignan en el estado que a continuaci6n se inserta,
d Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispomr se celtbre el co-
rresponllirnte concu· so. Los que deseen lomar parte en él, de-
ben proml;ver sus instancias en el término de ¿O días a partir
de la fechil de la publicaci6n de eSla real orden, acompañadas
de las copias integras de las hojas de servicios y hechos y de-
más docu'nentos jus:ificativos de su aptitu~, las que serán' re-
mitidas directamel;te a e~1e Ministerio por le,s primeros jefes
de los (uerpos o deper,dt'ncias, como' ph~viel,e la real orden
cj;cularde 12 de m;;rzo de,l912 (D. O I'úm 59); consi~l1an­
do lo! que se hallen sirviendo, n Balc~re!, Canarias y Alrica
si tientn cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en
estos le· ritol íos.
De real ord~n lo dign a V. E. para su conocimiento f de-
mb efectos. Dios guarde" a V. E. muchos años. Madnd 23
de junio lie 1919.
SANTIAGO
. Sellor.••
CUERPO AUXILIAR DE INTENDENCIA
Excmo. C:r.: Vistas las instancias promrvidas por 101 sar-
'gentos de la segunda y s6ptima comandancia de tropas de In-
tendencia, suboficiales en comisit>n de dichas ul;idades, Mo-
duto Sillero Ruiz y Regíl10 Put:bla Arll"nta, nombrados l5-
cribientu del Cut'rpo auxiliar de Intt:ndencia p(\r real orden
de 3 dt mayo próximo pasado (D. O. núm. 110), en súplica
de ser dimlnadc.s de la t:scala de d;cho Cuerpo, el Rey (que
Dios guarde), se ha servido acceder a lo solicitado y disponer
lean baja eh ti mismo por fin de este me~, volviendo a sus
respectivas cf,mandarclas. .
De rr.al orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más deetos. Diol Kuardc a V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de juni'o de 1919.
SANTIAGO
Sellores Capitanes cenerales de la sl'gunda y séptima re¡io-
nes. .





MAdrid 23 de: junio de: 1919.-Santiago.
•Sciior•••
-
Circulu. Excmo. Sr.: Dispuesto eo la base 7. 1 de.
apartado f) de la ley de 29 de junio de r9 18, que el
Centro TéclIico de Intendenc::ia se refunda en el Es-
tablecimiento Central de Intendencia, y próxima la
época en que deberá regir el nuC'Vo presupue5to, en el
que se han tenido en cuenta las prevenciones de di-
cha ley, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
lo siguiente :.
1.11 ·En lo sucesivo, ambos centros formarán uno
solo con la denominación de Establecimiento Cen-
tral de Intendencia. quedando el nuevO organismo bajo
la dirección del actual coronel del mencionado Esta-
blecimiento y ejerciéndose las funciones de los servi-
cios encemendados al mismo, por el personal qUfl
con tal objeto figura en presupuesí4 .
2.0 El 'referido Establecimiento Central constar' de
dos secciooes. La primera estad fonnada por loe
servldol qtJe hoy le est'n enootnendados, ., la~
po'r los que tiene a su CáJ'go el suprimido Centro Tk04
nico, que conSÍIluaráJa instaladOs en los locales qu.,
ocupan actualmente.
. 3.- Todo el personal de Intendencia de~tinado al
Estatledmiento ~tra~ lo será por IiJ~e eleccióa,
sieudo el tiempo de máxima' permanencia en ellos"
de cuatro años, excepto el Director, que no estarl
sujeto a plazo alguoo"
4-0 Existirá una sola Junta e::-on6mica y dos' téc-
nico-(acultath'as, una para cida secci6n; rJendo 'prc;si-
dente de todas ellas el coronel director, quien podr'
AlllnaturulCtuClVacanta
Primera de capitán, en comi- •
si6n lO ••• lO •• lO •• lO • • • l.~r año .. franck.
Segunda de idem id. Idem. .. Segundasclases.Dn-
criptiva y sus apli-
cacioae~.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se: ha servido
conceder a los oficiales dd Cuerpo Auxiiar de Oficinas Mili-'
tan s, comprendidos en la siguiellte relaci6a, que da principio
con D. Victoriano Clrrascosa Ridruejo y ttrmlna con D. t.u-
logio Comino Stez. la ~tificaci6a de dectividad de 500 pe-
setas anualt!', que percibirán desde: la fecha que: en la citada
relaci6n se iadie", por reunir las coadicionrs corsigaadas ea
el pirrafo 2.° dd apartado b) de la base 11.· de la Iry de 29 de
jnnio de 1918 (C. L. ,úm. 169).
De: real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchqs años. Madrid:l3
de JUDio de 1919.
© Ministerio de Defensa
,
Motril (Oranada) ••• febrero 1918 .•••. Ejétcito y Ouardia
CiviL
DeDia (Alicante) ••• Noviembre y di·
ciembre 1918..• Guardia Civil.
Quieen. (Huesa) ., Abril a julio 1917. Ejélcito.
t.rbar (Ouipúzcoa) . Agosto 1917 . .. Idem.
Beasaln (Idem) ... Septiembre 1917.. ldem.






rftDir lu dos pltÚDal en una 10'" caandQ as( .,
8ccuuejen 1415 conv@Diencias del set'\·i-io.
S.ll .El devengo de la gr¡¡tificaci6n de industria
te ajustar! a la nota 1.& de este epígrafe de la
real orden de 20 de diciembre último (C. L. nú-
lI1ero 350), con la aclaración de la de 2 S de enero
último (C. L. núm. 36). .
6.Q La plantilla de jefes y oficiales del nuevo
establecimiento ser! la consignada en la siguiente
relaci6n.
Pe real orden lo digo a V. E. para su conocimietlto
1 demás efectos. Dios guardo a V. E. muchos atlas.
Madrid 24 de junio de 1919.
Seftor.•
Madrid 24 de lunio de 1919.-Santia&o.
SUMINISTROS
Exc:mo. Sr : Vistas las instancias promovidas por los Al-
c:aldn pt~ident~ de los ayuntamieJ!tos que en la liauiente
relación se ddallan, en súplica de dil'pensa de exceso de pla-
zo pira presentar a liquidación recibos de sumir.istros he-
dios a luerus dtl Ejétcito y Guardia Civil en los mesa que
tambi~D se dlan de los ejercicios ]917 1 ]918, d· Rcy'(qlle
Dios guarde) ha tenido a bien acnder a lo solicitJdo,. de-
~iendo practicarse las oportunas redamacicnes en adicionales
a los·ejercicios ciudos, ,.. cu.IC!, despué de 'liquidadas de
conformidad deberin ser satisfecbas como atenCIones ~fe­
reates, por ser de las que con tal car'cter enumera la Y1&i:nte
ley de presupurstos en su articulo 3.°, apartado letra e).
De real ordell lo di¡o a V. e. para IQ conoanúallo J de-
mis efedos.. Dioe raarde a V. I!. macbOl dos. Madrid
23 de j.nio de 19]9. \ .
SANTIAGO
Señores C"pitanes genelales de la scgur.<ü, tercera, quinta y
sexta Rilones- •
•
I!I Jde lile la Secd6lI.
JoS¿ Rllmdn Ceballos.
,
EJ[CJ11os.. Sdores Capitú general de la squnda rqiOn e Ia-





Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de-
las faculude~ que le confiere la ley de t 3 de etter()-
COIseJa son_a de GIma , MarfIl
,
El ExCJ11o. Sr. Ministro de la Guerra se ha servido dispo-
ner que ellefe de la Comandancia de A·tillerfa de Cádiz, de-
signe un corneta que reuna ·11S condiciones rtglamentarias
para cubil, la vac3nte que de dicha clase existe en la .elZunda
sección de Ja fscuela Central de Tiro del Ejétcito, verificAn-
dOIe la corr~pondiente alta 'J baja en la próxima revista de-
comisario.




Sellor Comandante ¡eneral de Melilla.
,..
IeedOD de CrIa Cllballar , Remonta
PlU5ES
DISPOSICIONES
di .. 8~efarf.YSeedones de este Mlnl.ter~
, de 1M Depende.odll c:e......
Madrid 23 .de junio de,1919.-Santíago.
Excmo. Sr.~ Vista la inst~ncia promf".vida en 26 de febrero
próximo pa.-adl', por el capitán de Caballelfa D. AI·gusto-
Pavón Tierno, destinado en la sección de Cont.biliclad de la
c::,manóancia gene-al de Mdilhl, en súplica de que ~ le con-
ce~an los pluses de camp<, que pueda,. haberle cerrespondi-
do for lt.1 selvicios plestadol en ti E!>tablt-cimitnto de Re-
monta de larache; considerando que dich(\s plu~s ~e hallan
c(lmplendi~os ent· e 101 devengos elpeci~1o I que según la re--
Rla 5.- de la real orden circular de 8 de octubr" de 1912
(e. L núm. 19~), snn incompalibles con la gratificación de
rcsiéer.ci~, ti Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la lntenrlercia generlll militar, se ha se. vido desestimar
la petición 'dd intert ,.do. .
De real orden lo dI¡o a V. E. para IU conocimiento y de-
mú efectos. Dios cuarde a V. E. mucbol ailos. Madrid 23
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- - - - -
Director .......•.•. ............... J ~ ~ • •Jde del Detall. . .•.•.•••.••..••.•.. • 1 • • •Depositario de dectos ...•.•.•.••..•• • • • 1 •Idem de caudaln ...•..• : ••••.• " .. • •• • 1 •
l.- sección (Fabricación) ,
Talleres de construccidn y reparacidn;
':k/iCaCiOnes mecdnicQs; recepcidn
e material.
Jtfe de secci6n y labores•...... , . " ., ~ • 1 ~Oficialu de l¡¡bores ..•.............
·
• • 2
Idem id. y mando de la Iccción de tro-
pas afecta al E~lablecimicnto ....... • • • •
2.- sección (Laboratorio, Blbnoteca,
Museo, Eatadfatlc:a)
Andllsls de primeras materias y subs-
tllnda, aUmenticias; aplicacionesflsico-quimicas.
Je fe de secd6n ....•.••.••••....•.•• • 1 • • •Idem de labores •••••.••••••••.••••. • • 1 • •Oficiales de íd..••.••••.•••.•..•.•.• » • • ] 1
sterio de Defen d




El Marquá de Casa-Enrl~
Excmo. Señor General Goberna.wr militar de Alicante.
P~NSIONE¡ .'
MADRID.-'I'ALUUS nKL DEPOSlTO=;lt LA GUURA.
1:1 Oen~ ..1 5pcr~larí.,.
El Marr¡lJ'é~ de Casa-Enrile.
Excmo. Señor General Gobernador militar de Alicante~
Excmo. Sr.': Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades q\!e le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, ha examinado el expediente promovido par
It.a Irene Mollá Laurf, viuda del alférez de Infante-
ría (E. R.), retirado, JI. Juan Monge Grar.dc. y en l'
del corriente mes ha acordado de :estimar la instancia
de la recurrente, por carecer de derecho a la pensión'
que solicita, toda vez que el ~ausan:e no con iaba'
cdn doce años de. efectivos servicios al ocurrir SQ fa-
llecimiento.
Lo que por orden del Excmo. Set'lor Pre~identel·
manifiesto a V. E. para su conocimiento y el de I~
interesada, la cual debe remitir instancia en solici-
tud de las pagas de tocas que puedan corresponded"
si a ello se cree con derecho, acOmpañando certi-
ficado del sueldo que disfrutaba su esposo cuandQ
falleció .
Díos guarde a V. E. muchos años. Madrid 20
de junio de 1.91.9.
.
de 190.... ha examinado el expediente promovido por:"
D. José Ferrer Lafuente, padre del médico provi-
sional D. Manuel Ferrer Sáinz, en solicitud de pagas
de tocas o lo que 'le corresponda por fallecimiento
-de su citado hijo a consecuencia de broncopneumon!a'
grippal, adquirida en pleno servido de sus funcioneS'·
con motivo de la epidemia reinante en aquella época.
Considerando que la legislación vigente de pagas de
tocas, sólo concede este beneficio a las viudas v
huérfanos, y que por' las reales órdenes de 29 de
-enero de 1880 y 14 de febrero dé 1880 se dispuso
.que en 10 sucesivo no se propusiera la !lplicacián lIel
decreto de 28 de octubre de 181 r en los casos de
muerte por enfermedad cOllUÍn, aunque haya sido ad-
quirida en campaña, con mayor, razón es aplicable
al presente caso, en que se alegó fué adquirida en
. actos del servicio, .
Este Alto Cuerpo, en 13 del corriente mes, ha
.acordado q.e el interesado caréce de derecho a 10
que solidta.
Lo que por orden del Excmo. Setlor Pre':Ídente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 20 de
junio de 1919.
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